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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 247, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, inciso XXVI, do Regimento Interno e tendo em 
vista o disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, bem como o que consta 






CONCEDER  promoção, referente ao mês de novembro de 2003, aos 
servidores abaixo relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 5, para a Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome a partir de: 
S018206 Lucimar Maria da Silva 20/03/2003 
S035445 Marcia Amélia do Egyto Costa 14/04/2003 
S034708 Jesus Enir Estigarraga Silveira 12/08/2003 
S035925 Ioaia Pinheiro Uema 11/09/2003 
S025687 Bárdia Tupy Vieira Fonseca 07/10/2003 
 
II - Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 5, para a Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome a partir de: 
S035771 Geraldo Duarte Menezes 05/08/2003 
S035798 Reginaldo Alves Bezerra 05/08/2003 
S035801 Helton Marques de Oliveira 05/08/2003 
S035810 Paulo da Costa Gadelha Filho 05/08/2003 
S035836 Fernando de Oliveira Nunes de França 05/08/2003 
S035828 Marta Regina Cirqueira Pantója 15/08/2003 
S035844 Dirceu Silva de Araujo 13/08/2003 
S035860 Alberto Pereira Almeida 28/08/2003 
S035917 Gisele de Fátima Sérgio de Souza 18/09/2003 
S039572 Maria do Socorro Pereira de Oliveira 14/10/2003 
 
 
Ministro NILSON NAVES 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 28 nov. 2003. 
